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Què és la Roda d'Art? 
Centre d'Estudis Canongins «Ponç de Castellví» 
En aquest núm. 100 de la revista «Lo 
Floc» volem aportar la nostra col.laboració 
destacant una activitat en la qual participen 
diversos Centres d'Estudis del Camp de Tar-
ragona: es tracta de la «Roda d'Art». 
Fou l'any 1986 quan la Junta Directiva 
del nostre Centre debatí i aprovà la proposta 
del president Josep Llop Tous: es tractava 
d'organitzar anualment unes exposicions 
d'artistes dels pobles del Camp per tal de 
donar-los a conèixer per tot aquest àmbit ter-
ritorial. Aquesta iniciativa es presentà als 
Centres d'Estudis d'Altafulla, Alcover i Riu-
doms que l'assumiren . Cada any, cadascun 
d'aquests Centres organitzaria una exposició 
d'obres d'un artista local, que podria veure's 
successivament a aquells pobles. D'aquí el 
nom de «Roda d'Ar t». Els Ajuntaments d'El 
Catllar i Tarragona també feren seva aquesta 
iniciativa. 
La Primera Roda d'Art fou organitzada 
pel nostre Centre d'Estudis «Ponç de Cas-
tellví» el mateix 1986 i consistí en una mostra 
de la pintora canongina Mary Canyelles, que 
fou inaugurada al local de la plaça Mestre 
Gols, coincidint amb la Festa Major d'estiu, 
i amb la presència del Director General del 
Patrimoni Artístic de la Generalitat de Cata-
lunya, Sr. Esteve Mach. A La Canonja, el 
públic va poder-la visitar del 14 al 24 
d'agost. Del 29 d'agost al 7 de setembre «ro-
dà» a Tarragona (dependències de l'antic 
Ajuntament al carrer Major); de l' 11 al14 de 
setembre, a Riudoms; del 8 al 15 de novem-
bre, al «Fòrum» d'Altafulla; del 14 al 22 de 
desembre, al Catllar, i finalment, del 25 de 
desembre al 6 de gener de 1987, al Museu 
Municipal d'Alcover. 
La Segona Roda d'Art ha estat oq~anit­
zada, ell987, pel Centre d'Estudis d'Altafu-
lla i l'artista convidat ha estat el conegut ce-
ramista Martí Royo (nascut a l'Hospitalet de 
Llobregat però vinculat per raons familiars i 
resident a Altafulla). Les peces d'en Royo 
foren exposades a La Canonja del 14 al 23 
d'agost; a Altafulla, del 7 all5 de novembre, 
coincidint amb les festes de Sant Martí; de 
l'li al 20 de setembre a Riudoms, i aprofi-
tant el fet per inaugurar el nou local del Cen-
tre d'Estudis amb la presència, a l'acte inau-
gural, d'Albert Manent; a El Catllar, del 13 
al 21 de desembre; a Alcover, del 20 de de-
sembre al 6 de gener de 1988, coincidint amb 
els actes finals del l Oè aniversari de la consti-
tució d'aquell Centre d'Estudis. Aquesta 2a. 
Roda d'Ari s'ha allargat fins al març de 
1988, ja que ha estat portada a Tarragona, 
concretament del 18 de març al 3 d'abril, i 
notablement millorada. 
Cadascun del Centres assumeix també la 
gestió de les despeses a l'any que li pertoca 
d'organitzar-la, encarregant-se de cercar les 
fonts de finançament extern (Generalitat, 
Ajuntaments, etc.), i la confecció del díptic 
(Mary Canyelles) o fullet (Martí Royo) de 
l'exposició, que figuren, però, editats con-
juntament per tots, així com la publicitat 
(cartell, pòster). 
Però cal remarcar que aquesta iniciativa 
s'ha desenvolupat fins ara de manera coordi-
nada i solidària entre els quatre Centres 
d'Estudis del Camp de Tarragona i comp-
tant, a més a més, amb l'adhesió de dos 
Ajuntaments . 
D'aquesta manera, els Centres col.labo-
ren col.lectivament en la divulgació dels va-
lors artístics locals, donant-los a conèixer a 
d'altres pobles del Camp. Aquest assaig de 
cooperació «intercentres» pot servir de mo-
del per a futures tasques mancomunades en 
el marc de les específiques finalitats estatutà-
ries que superen els limitats contactes que, 
fins ara, s'havien establert (assistència no 
freqüent a reunions convocades pel Servei 
d'Arxius de la Generalitat, intercanvi de pu-
blicacions) A tall d'exemple, podem també 
assenyalar l'organització conjunta de sorti-
des culturals, arreu de Catalunya, que s'han 
portat a terme entre l'Institut d'Estudis Va-
llencs i el nostre «Ponç de Castellví» durant 
un cert temps i que ara segueixen amb el 
Centre de Lectura de Reus. · 
En aquest sentit s'ha d'assenyalar també 
que els Estatuts de «Ponç de Castellví» pre-
veuen la cooperació/ col.laboració amb enti-
tats de finalitats similars i, fins i tot, la fede-
ració amb d'altres de superior àmbit territo-
rial al seu. 
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